



  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
    
                                    كلية العلوم الاقتصادية و التسييرر ـد خيضـة محمـمعا   ج  
  سم العلوم الاقتصاديةق                                                    رةـبسك            
                                    














  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية
  اقتصاد و تسيير المؤسسة: تخصص                                                       
  
  : الدكتورإشراف                                              :ةإعداد الطالب    
     عبد الناصر موسي                                         وسيلة واعـر    
  
  لجنة المناقشةعضاء أ
 رئيسا         جامعة بسكرة             أستاذ محاضر داودي ب ــــالطي/ د -        
 ررامق         جامعة بسكرة        أستاذ محاضر  ي   ـر موسـعبد الناص/  د-        
    ممتحنا       جامعة بسكرة        أستاذ محاضر  اوي    ـــدة يحيمفيـ/ د -        
  ممتحنا         باتنـةجامعة        أستاذ محاضر     سعودي  محمد الطاهر/ د -        
  
  9002/8002: سنة الجامعيةال  
  
  
  اط القيـادةـأنم
 و دورها في التعامل مع مقاومة التغيير التنظيمي
 
 دراسة حالة وحدة البريد الولائية بسكرة
:وعــالموض
